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Fig.１０Comparisonofthecalculatedfiltrationnux
intheunsteadystatewithmeasurements Nomenclature
C＝concentrationofsuspensi0,,ｋｇ/ｍ３
必＝particlcdiameter,ｍ
ｑｌｉ ＝generalmcanparticlediameter,、
｡〉ｃ ＝geometricmeanparticlediameter,ｍ
ｄ３Ｏ ＝volumetricmeanparticlediameter,ｍ
ノ＝filtrationflux,ｍ/ｓ
Ｊ,."ノ ーcalculatedvalueoffiltrationfluxat
steadystate,ｍ/ｓ
Ｊ,."， ＝experimentalvalueoffiltrationnuxat
steadystate,ｍ/ｓ
△Ｐ＝filtrationpressure,Ｐａ
2.5Predictionofmtrationfluxinthesteadystate
AsmentionedbefOre，thesteadystateforeach
operatingconditionwasreachedwithinarounｄ４
ｈｏｕｒｓＦｉｇｕｒｅｌｌｓｈｏｗｓｔｈｅｐａｒｉｔｙｐlotforthe
filtrationnuxinthesteadystateusingEq.(5)withRc
valuesaftcr4hours・ItshOwsgoodagreementwith
themeasurements．
Conclusion
Toclarifytheinfluenceofparticlesizeon
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